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CHAPTER 15 
An Act to simplify government 
processes and to improve efficiency in 
the Ministry of Health 
Assented to October JO, J997 
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Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
AMBULANCE ACT 
1. (1) Section 7 of the Ambulance Act is 
repealed. 
(2) Subsection 14 (7) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fee" in the fourth 
line and substituting ''fee charged by the 
Minister''. 
(3) Section 21 of the Act is amended by 
striking out "prescribed by the regulations" at 
the end and substituting "established under 
subsection 22.1 (2)". 
CHAPITRE 15 
Loi visant à simplifier les processus 
gouvernementaux et à améliorer 
l'efficience au ministère de la Santé 
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
Lol SUR LES AMBULANCES 
1. (1) L'article 7 de la Loi sur les ambulances 
est abrogé. 
(2) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est 
modifié par substitution de «droits exigés par 
le ministre» à «droits prescrits» à la cinquième 
ligne. 
(3) L'article 21 de la Loi est modifié par 
substitution de «en vertu du paragraphe 22.1 
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Ambulance Act 
(4) Clauses 22 ( 1) (f) and (g) of the Act are 
repealed. 
(5) The Act is amended hy adding the fol-
lowing section: 
22.1 ( 1) The Minister may charge fees for 
applications and li cences. 
(2) The Minister rnay establi sh fees that 
may be charged by the operators of each c lass 
of ambulance service for each kind of service 
provided, rnay determine the methods and 
times for payment of such fees to the 
operators and may determine the classes of 
persons to whom the fees may be charged. 
CANCER ACT 
2. (1) Section 6 of the Cancer Act is 
amended by striking out "Subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council" at the beginning. 
(2) Section 9 of the Act is amended by 
striking out "Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" at the 
beginning. 
(3) Section 11 of the Act is amended by 
striking out "subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" in the 
fourth and fifth lines. 
(4) Section 22 of the Act is amended by 
striking out "Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" at the 
beginning. 
(5) Section 24 of the Act is amended by 
striking out "Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" at the 
beginning. 
(6) Subsection 25 (2) of the Act is repealed. 
(7) Section 26 of the Act is amended by 
striking out "subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" in the 
fourth and fifth lines. 
CHARITABLE INSTITUTIONS ACT 
3. (1) Subsection 5 (2) of the Charitable 
Institutions Act is repealed. 
(2) Clause 12 (1) (y) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
Loi sur les ambulances 
(4) Les alinéas 22 (1) f) et g) de la Loi sont 
abrogés. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
22.1 (1) Le ministre peut exiger des droits Droiii; 
relativement aux demandes de permis et aux 
permis. 
(2) Le ministre peut fixer les tarifs que les Idem 
exploitants de chaque catégorie de services 
d'ambulance peuvent demander pour les dif-
férents services fournis, déterminer les mé-
thodes et les dates de paiement de ces tarifs 
aux exploitants et déterminer les catégories 
de personnes auxquelles ces tarifs peuvent 
être demandés. 
LOI SUR LE CANCER 
2. (1) L'article 6 de la Loi sur le cancer est 
modifié par suppression de «Sous réserve de 
l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil» au début de l'article. 
(2) L'article 9 de la Loi est modifié par 
suppression de «Sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» au 
début de l'article. 
(3) L'article Il de la Loi est modifié par 
suppression de «sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» aux 
quatrième, cinquième et sixième lignes. 
(4) L'article 22 de la Loi est modifié par 
suppression de «Sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» au 
début de l'article. 
(5) L'article 24 de la Loi est modifié par 
suppression de «Sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» au 
début de l'article. 
(6) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abro-
gé. 
(7) L'article 26 de la Loi est modifié par 
suppression de «sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» aux 
quatrième, cinquième et sixième lignes. 
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE BIENFAISANCE 
3. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les 
établissements de bienfaisance est abrogé. 
(2) L'alinéa 12 (1) y) de la Loi est abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 





Charitable Institutions Act 
13. The Minister may require that forms 
approved by the Minister be used for any 
purpose of this Act. 
HEALING ARTS RADIATION PROTECTION ACT 
4. (1) Clause 3 (2) (c) of the Healing Arts 
Radiation Protection Act is repealed and the 
following substituted: 
(c) pays the fee for the approval estab-
lished by the Minister, 
(2) Subsection 4 (2) of the Act is amended 
by striking out "fee prescribed by the regu-
lations" in the third line and substituting "fee 
established by the Minister". 
(3) Clauses 22 (k) and (m) of the Act are 
repealed. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
22.1 The Minister may establish and 
charge fees for registrations and approvals. 
HEALTH PROTECTION AND PROMOTION ACT 
5. (1) The Health Protection and Promotion 
Act is amended by adding the following sec-
tion: 
58.1 A board of health may charge fees 
for such services and in such amounts as the 
Minister may approve. 
(2) Section 76 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
76. The Minister may make grants for the 
purposes of this Act on such conditions as he 
or she considers appropriate. 
(3) Clause 96 (3) (0 of the Act is repealed. 
(4) Clauses 96 (5) (g) and (h) of the Act are 
repealed. 
HOMEMAKERS AND NURSES SERVICES ACT 
6. (1) Clause 12 (1) (p) of the Homemakers 
and Nurses Services Act is repealed and the 
following substituted: 
(p) prescribing forms to be used in deter-
mining, for the purpose of section 10, 
the extent to which a person's financial 
circumstances permit him or her to pay 
the fees for the services of a home-
maker or nurse. 
Loi sur les établissements de bienfaisance 
13. Le ministre peut exiger que des for- Formules 
mules qu 'i l a approuvées soient employées à 
une fin quelconque de la présente loi. 
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE 
LES RAYONS X 
4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur la pro-
tection contre les rayo11s X est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
c) paie les droits d'approbation fixés par 
le ministre; 
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits fixés par le mi-
nistre» à «droits prescrits par les règlements» 
aux deuxième et troisième lignes. 
(3) Les alinéas 22 k) et m) de la Loi sont 
abrogés. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
22.1 Le ministre peut fixer et exiger des Droits 
droits d'enregistrement et d'approbation. 
LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
5. (1) La Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
58.1 Le conseil de santé peut exiger des Frais 
frais pour de tels services, et ce selon les 
montants que le ministre approuve. 
(2) L'article 76 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
76. Le ministre peut accorder des subven- Subventions 
tions pour l'application de la présente loi aux 
conditions qu'il juge appropriées. 
(3) L'alinéa 96 (3) O de la Loi est abrogé. 
(4) Les alinéas 96 (5) g) et h) de la Loi sont 
abrogés. 
LOI SUR LES SERVICES D'AIDES FAMILIALES 
ET D'INFIRMIÈRES VISITEUSES 
6. (1) L'alinéa 12 (1) p) de la Loi sur les 
services d'aides familiales et d'infirmières visi-
teuses est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
p) prescrire les formules à employer pour 
déterminer, pour l'application de l'arti-
cle JO, dans quelle mesure les moyens 
financiers d'une personne permettent à 
celle-ci de payer le prix des services 
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Homemakers and Nurses Services Act 
(2) Section 12 of the Act, as amendcd by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-
ule and 1994, chapter 26, section 72, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(3) The Minister may make regulations 
prescribing the content and form of applica-
tions for the services of a homemaker or 
nurse, requiring that the applications be 
accompanied by specified documents and 
prescribing the content and form of those 
documents . 
HOl\IES FOR SPECIAL CARE ACT 
7. (1) Sections 3 and 4 of the Homes for 
Special Care Act are repealed. 
(2) Subsections 5 (1) and (2) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(1) The Minister may license homes for 
special care and may renew or cancel the 
licences on such terms and conditions as the 
regulations prescribe. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for the issue and renewal of licences 
under this section. 
(3) Clause 7 (0 of the Act is repealed. 
(4) Clause 7 (g) of the Act is amended by 
striking out "thereof, and prescribing the fees 
payable for such licences" in the third, fourth 
and fifth lines and substituting "of the 
licences". 
HOMES FOR THE AGED AND REST HOMES ACT 
8. (1) Subsection 12 (1) of the llomes for 
the Aged and Rest Homes Act is repealed and 
the following substituted: 
( 1) Subject to subsection (2), the council 
of a municipality that establishes and main-
tains a home or the councils of municipalities 
that establish and maintain a joint home or 
the board of management of a home shall 
appoint an administrator for the home or joint 
home. 
(2) Subsection 12 (4) of the Act is amended 
by striking out "with the approval of the Min-
ister" in the fifth and sixth lines. 
(3) Paragraph 31 of subsection 31 (1) of the 
Act is repealed. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
32. The Minister may require that fonns 
approved by the Minister be used for any 
purpose of this Act. 
Loi sur les services d'aides familiales et 
d'infirmières visiteuses 
(2) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de 
!'Ontario de 1993 et l'article 72 du chapitre 
26 des Lois de !'Ontario de 1994, est modifié 
de nouveau par adjonction du paragraphe 
suivant: 
(3) Le ministre peut, par règlement, pres-
crire le contenu et la forme des demandes 
relatives aux services d'une aide familiale ou 
d'une infirmière visiteuse, exiger que les de-
mandes soient accompagnées des documents 
précisés et prescrire le contenu et la forme de 
ces documents. 
LOI SUR LES FOYERS DE SOINS SPÉCIAUX 
7. (1) Les articles 3 et 4 de la Loi sur les 
foyers de soins spéciaux sont abrogés. 
(2) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
Règlement~ 
pris par le 
ministre 
(1) Le ministre peut accorder des permis Permis 
aux foyers de soins spéciaux et renouveler ou 
révoquer ces permis aux conditions que pres-
crivent les règlements. 
(2) Le ministre peut fixer et exiger des Droits 
droits pour la délivrance et le renouvellement 
des permis visés au présent article. 
(3) L'alinéa 7 O de la Loi est abrogé. 
(4) L'alinéa 7 g) de la Loi est modifié par 
suppression de «, et prescrire les droits paya-
bles pour leur obtention» aux quatrième, cin-
quième et sixième lignes. 
LOI SUR LES FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES 
ET LES MAISONS DE REPOS 
8. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les 
foyers pour personnes âgées et les maisons de 
repos est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le con-
seil d'une municipalité qui ouvre et entretient 
un foyer, les conseils des municipalités qui 
ouvrent et entretiennent un foyer commun ou 
le conseil de gestion d'un foyer nomment un 
administrateur du foyer ou du foyer commun. 
(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, avec l'approbation 
du ministre,» aux cinquième et sixième lignes. 
(3) La disposition 31 du paragraphe 31 (1) 
de la Loi est abrogée. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Adminis-
trateur 
32. Le ministre peut exiger que des for- Formules 
mules qu'il a approuvées soient employées à 
une fin quelconque de la présente loi. 
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IMMUNIZATION OF SCHOOL PUPILS ACT 
9. (1) Clauses 17 (a) and (b) of the Im-
munization of School Pupils Act are repealed 
and the following substituted: 
(a) prescribing the information that must 
be contained in a record of immuniz-
ation required to be maintained by a 
medical officer of health under section 
11. 
(2) Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Minister may make regulations 
prescribing forms and providing for their use 
and requiring that statements of conscience or 
religious belief be made as affidavits. 
LONG-TERM CARE ACT, 1994 
10. (1) Paragraphs 8 and 45 of subsection 
68 (1) of the Long-Term Care Act, 1994 are 
repealed. 
(2) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
69. The Minister may require that forms 
approved by the Minister be used for any 
purpose of this Act. 
MENTAL HEALTH ACT 
11. (1) Section 10 of the Mental Health Act 
is repealed and the following substituted: 
10. The Minister may pay psychiatrie 
facilities provincial aid in such manner, in 
such amounts and on such conditions as he or 
she considers appropriate. 
(2) Clause 81 (1) (d) of the Act is repealed. 
MINISTRY OF HEALTH ACT 
12. (1) Section 10 of the Ministry of Health 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1993, chapter 2, section 26, is repealed. 
(2) Clause 12 (f) of the Act is repealed. 
NURSING HOMES ACT 
13. (1) Subsection 5 (1) of the Nursing 
Homes Act is amended by striking out "pre-
scribed fee" in the second last line and substi-
tuting "fee established by the Minister''. 
(2) Subsection 15 (8) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fee" in the fifth 
line and substituting "fee established by the 
Minister". 
Loi sur l 'immunisation des élèves 
LOI SUR L'IMMUNISATION DES ÉLÈVES 
9. (1) Les alinéas 17 a) et b) de la Loi sur 
l 'immunisation des élèves sont abrogés et rem-
placés par ce qui suit : 
a) prescrire les renseignements que doit 
comprendre le dossier d' immunisation 
que doit tenir le médecin-hygiéniste 
aux termes de l article 11. 
(2) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le ministre peut, par règlement, pres-
crire des formules et prévoir les modalités de 
leur emploi, et exiger que les déclarations de 
conscience ou de croyance religieuse soient 
faites par affidavit. 
LOI DE 1994 SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE 
10. (1) Les dispositions 8 et 45 du paragra-
phe 68 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de 
longue durée sont abrogées. 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Règlements 
pris par le 
ministre 
69. Le ministre peut exiger que des for- Formules 
mules qu'il a approuvées soient employées à 
une fin quelconque de la présente loi. 
LOI SUR LA SANTÉ MENTALE 
11. (1) L'article 10 de la Loi sur la santé 
mentale est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
10. Le ministre peut accorder une ~ide 
provinciale aux établissements psychiatriques 
de la manière, aux conditions et selon les 
montants qu'il juge appropriés. 
(2) L'alinéa 81 (1) d) de la Loi est abrogé. 
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
12. (1) L'article 10 de la Loi sur le ministère 
de la Santé, tel qu ' il est modifié par l'article 
26 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 
1993, est abrogé. 
(2) L'alinéa 12 O de la Loi est abrogé. 
LOI SUR LES MAISONS DE SOINS INFIRMIERS 
13. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les 
maisons de soins infirmiers est modifié par 
substitution de ~droits fixés par le ministre» à 
~droits prescrits» à la dernière ligne. 
(2) Le paragraphe 15 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de ~droits fixés par le mi-
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Nursing Homes Act 
(3) Paragraph 15 of subscction 38 (1) of the 
Act is amcndcd by striking out "and the fccs 
payable therefor" in the third and fourth 
lines. 
(4) Paragraph 28 of subscction 38 (1) of the 
Act is repealcd. 
(5) The Act is amcnded by adding the fol-
Iowing section: 
Licence fees 39. ( 1) The Minister may establish and 
charge fees for the issue and renewal of 
licences under thi s Act. 




approved by the Minister be used for any 
purpose of this Act. 
ÜNTARIO MENTAL HEALTI1 FOUNDATION ACT 
14. (1) Section 6 of the Ontario Mental 
Jlealth Foundation Act is amended by striking 
out "Subject to the approval of the Lieutenant 
Govcrnor in Council" at the beginning. 
(2) Section 8 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
8. The Foundation may make by-laws and 
ru les for the administration of its affairs. 
(3) Section 11 of the Act is amended by 
striking out "subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council" in the 
fourth and fifth lines. 
PRIVATE HOSPITALS ACT 
15. (1) Subsection 7 (2) of the Private Hos-
pitals Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for the renewal of licences. 
(2) Sections 18, 28, 29, 30 and 31 of the Act 
are repealed. 
PUBLIC HosPITALS ACT 
16. Subsection 4 (2) of the Public Hospitals 
Act is repealed and the following substituted: 
(2) No institution, building or other prem-
ises or place shall be operated or used for the 
purposes of a hospital unless the Minister has 
approved the operation or use of the premises 
or place for that purpose. 
Loi sur les maisons de soins infirmiers 
(3) La disposition 15 du paragraphe 38 (1) 
de la Loi est modifiée par suppression de «et 
les droits» à la deuxième ligne. 
(4) La disposition 28 du paragraphe 38 (1) 
de la Loi est abrogée. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
39. (1) Le ministre peut fixer et exiger des Droits de 
droits pour la délivrance et le renouvellement permis 
des permis visés par la présente loi. 
(2) Le ministre peut exiger que des for- Formules 
mules qu'il a approuvées soient employées à 
une fin quelconque de la présente loi. 
LOI SUR LA FONDATION ONTARIENNE DE LA 
SANTÉ MENTALE 
14. (1) L'article 6 de la Loi sur la Fonda-
tion ontarienne de la santé mentale est modifié 
par suppression de «Sous réserve de l'appro-
bation du lieutenant-gouverneur en conseil» 
au début de l'article. 
(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
8. La Fondation peut prendre des règle-
ments administratifs et des règles pour l'ad-
ministration de ses affaires. 
(3) L'article 11 de la Loi est modifié par 
suppression de «Sous réserve de l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil» au 
début de l'article. 
LOI SUR LES HÔPITAUX PRIVÉS 
15. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur les 





(2) Le ministre peut fixer et exiger des Droi t' 
droits pour le renouvellement du permis. 
(2) Les articles 18, 28, 29, 30 et 31 de la Loi 
sont abrogés. 
LOI SUR LES HÔPITAUX PUBLICS 
16. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les 
hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce 
qui suit: 
(2) Aucun établissement, bâtiment ou autre Approbation 
local ou lieu ne doit être exploité ou utilisé 
pour les besoins d'un hôpital sans l'approba-
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Abrogations 
chap. 15 323 
REPEALS 
17. The following Acts are repealed: 
1. Cancer Remedies Act. 
2. Hypnosis Act. 
3. War Veterans Burial Act. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
18. (1) Subject to subsection (2), this Act 
cornes into force on the day it receives Royal 
Assent. 
(2) Sections 6 and 9 corne into force on a 
day to be named by proclamation of the 
Lieutenant Governor. 
19. The short tille of this Act is the Govern-
ment Process Simplification Act (Ministry of 
Health), 1997. 
ABROGATIONS 
17. Les lois suivantes sont abrogées : 
1. La Loi sur les remèdes contre le 
cancer. 
2. La Loi sur l'hypnose. 
3. La Loi sur la sépulture des anciens 
combattants. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 
Abrogations 
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en 
présente loi entre en vigueur le jour où elle vigueur 
reçoit la sanction royale. 
(2) Les articles 6 et 9 entrent en vigueur le Idem 
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 visant à simplifier les processus gou-
vernementaux au ministère de la Santé. 
